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Resumen
El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto de la suplementación con β>CL:8EFJ;<C<M8;LI8JPHL@KFJ8EFJJF9I<CFJ
I<E;@D@<EKFJGIF;L:K@MFJ;<CFJ>8Q8GFJ-<=FIDLCLEG@<EJF:FEKIFC:FELEGIFK<E89I8E<LKIF;<K<I-
><EK<P9I8JFCL9C<JF9I<'-	-<F9KLM@<IFEFKIFJ:L8KIFG@<EJFJJLGC<D<EK8E;F<CG@<EJF:FEKIFC:FEβ-glucanos 
;<C<M8;LI8JGGD	F:FEFC@>FHL@KFJ8EFJGGD	-<LK@C@Q8IFE8E@D8C<JGFIKI8K8D@<EKF;<JK<K8-
dos a los 28 d de edad (510 ±>	G8I8<JKL;@8ICFJG8IwD<KIFJ;<:I<:@D@<EKFP>8Q8GFJ/tratamiento para evaluar 
C8DFIK8C@;8;&FJG@<EJFJ<OG<I@D<EK8C<JJ<JLD@E@JKI8IFE;<J;<<C;<JK<K<?8JK8CFJ;;<<;8;8G8IK@I;<<JK8<;8;
J<C<JJLD@E@JKI8KF;FJCFJ8E@D8C<J<CG@<EJF:FEKIFC?8JK8<CE8C;<C:<9F;;<<;8;	&FJ8E@D8C<JEFI<:@9@<IFE
antibióticos ni en pienso ni en agua. La suplementación con β>CL:8EFJPFC@>FHL@KFJ8EFJEFDF;@: CFJ I<E;@D@<EKFJ
productivos durante ninguna de las fases del periodo de cebo (46,8 g/;>/d y 0,417 de media para la velocidad de 
:I<:@D@<EKF@E><JK@EP<:8:@88C@D<EK@:@8;LI8EK<KF;F<CG<I@F;F;<:<9F	-@E<D98I>FJ<;<K<:KLE@E:I<D<EKF;<C8
mortalidad al suplementar con 200 ppm de β>CL:8EFJ<E:FDG8I8:@E:FEC8;FJ@J;<GGDMJI<JG<:K@M8-
mente. P =	E:FE:CLJ@E<EC8J:FE;@:@FE<J;<<JK<<OG<I@D<EKFC8JLGC<D<EK8:@E;<CG@<EJF:FE<JKFJ;FJ8;@K@-
MFJEFD<AFICFJI<E;@D@<EKFJGIF;L:K@MFJ@E;<G<E;@<EK<D<EK<;<C8;FJ@JI<JG<:KF8CG@<EJF:FEKIFC8CKF<E9I8JFCL9C<
Palabras clave: β>CL:8EFJFC@>FHL@KFJ8EFJ:I<:@D@<EKF:FE<AF
Abstract
.?<8@DF=K?@JNFIBN8JKFJKL;PK?<<==<:KF=P<8JKβ>CL:8EJ8E;:?@KFFC@>FJ8::?8I@;<JJLGGC<D<EK8K@FEFE>IFNK?
G<I=FID8E:<F=>IFN@E>I899@KJ:FEKIFC;@<KN8J=FIDLC8K<;N@K?GIFK<@EE<LKI8C;<K<I><EK9I<8E;
JFCL9C<9I<FE'98J@J	EFK?<I=FLI;@<KJN<I<F9K8@E<;9PJLGGC<D<EK@E>:FEKIFC;@<KN@K?β-glucans (200 or 400 
GGD	8E;:?@KFFC@>FJ8::?8I@;<JFIGGD	 FIKPKNFI899@KJG<IKI<8KD<EKN<8E<;8K;F=8><±>	
N<I<LJ<;KFI<:FI;>IFNK?KI8@KJ8E;/KI<8KD<EKKFI<:FI;DFIK8C@KPOG<I@D<EK8C;@<KJN<I<F==<I<;=IFDN<8E@E>LGKF
;F=8><KK?@JDFD<EK8CCI899@KJN<I<=<;K?<:FEKIFC;@<KLGKF;F=8><(F8EK@9@FK@:N8JLJ<;@<KJLGGC<D<E-
K8K@FEN@K?β>CL:8EJ8E;:?@KFFC@>FJ8::?8I@;<J;@;EFK8==<:K>IFNK?KI8@KJ8CFE>=8KK<E@E>G<I@F;>/;>/d, and 
FE8M<I8><=FI>IFNK?I8K<=<<;@EK8B<8E;=<<;<=:@<E:P;LI@E>K?<N?FC<=8KK<E@E>G<I@F;	"FN<M<IDFIK8C@KP
@E:I<8J<;@EI899@KJJLGGC<D<EK<;N@K?GGDβ>CL:8EJ:FDG8I<;KFK?<?@>?<I;FJ<MJI<JG<:K@M<CP*= 
	#E:FE:CLJ@FE@EFLI:FE;@K@FEJK?<JLGGC<D<EK8K@FEN@K?β>CL:8EJ8E;:?@KFFC@>FJ8::?8I@;<J@E;<G<E;<EKCPF=
K?<;FJ<;@;EFK@DGIFM<K?<>IFNK?G<I=FID8E:<I<JG<:KKF8?@>?JFCL9C<9I<98J<;;@<K
Keywords: β>CL:8EJ:?@KFFC@>FJ8::?8I@;<J>IFNK?G<I=FID8E:<I899@K
Introducción
La suplementación con 100-200 ppm de β-glucanos de levaduras en el pienso de gazapos en crecimiento mejora la fun-
:@FE8C@;8;;<C8DL:FJ8@EK<JK@E8CPDF;@:8<CG<IC;<C8D@:IF9@FK8@EK<JK@E8C<E>8Q8GFJC9<;<K8C	-@9@<E
<JKFJI<JLCK8;FJJ<F9KLM@<IFE<E:FE;@:@FE<JJ8E@K8I@8JDLP9L<E8JP:FEM<E;I8:FEID8IJ@=LE:@FE8E;<D8E<I8J@D@C8I
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Efecto de los β>CL:8EFJ;<C<M8;LI8JPFC@>FHL@KFJ8EFJJF9I<CFJI<E;@D@<EKFJGIF;L:K@MFJ<E>8Q8GFJ
:L8E;F?8PLE8@E:@;<E:@8;<DFIK8C@;8;I<C<M8EK<*FIJLG8IK<C8JLGC<D<EK8:@E:FEGGD;<FC@>FHL@KFJ8EFJ
<E<CG@<EJF;<C<:?FE<JK8D9@~ED<AFI8C8=LE:@FE8C@;8;;<C8DL:FJ8@EK<JK@E8CDF;@:8C8FI8<@E:I<D<EK8CFJI<E;@-
D@<EKFJGIF;L:K@MFJ38E><K8C	-@E<D98I>FEF?8P@E=FID8:@EGI<M@8<E>8Q8GFJ*FI<CCF<CF9A<K@MF;<<JK<
trabajo fue evaluar el efecto de la suplementación con β>CL:8EFJPFC@>FHL@KFJ8EFJJF9I<CFJI<E;@D@<EKFJGIF;L:K@MFJP
la digestibilidad fecal.
Materiales y métodos
-<=FIDLCLEG@<EJF:FEKIFC:FELEGIFK<E89I8E<LKIF;<K<I><EK<P:FELEE@M<C;<9I8JFCL9C<:<I-
:8EF8 C8J I<:FD<E;8:@FE<J;<.IF:@EF<K8C 	9I8JFCL9C<JF9I<'-	-<F9KLM@<IFEFKIFJ:L8KIFG@<EJFJ
suplementando el pienso control con β>CL:8EFJ;<C<M8;LI8JGGD	F:FEFC@>FHL@KFJ8EFJGGD;<
FC@>FHL@KFJ8EFJ	8D9FJGIFM@JKFJGFI<C#EJK@KLKF;<JKL;@FJ@F=LE:@FE8C<J&8GIL<98J<I<8C@Q<ELE8J@EJK8C8:@FE<J
afectadas periódicamente por la enteropatía epizoótica. Para la misma se utilizaron 42 animales por tratamiento (210 
8E@D8C<J	<ECFJHL<J<:FEKIFC<C:I<:@D@<EKF:FEJLDFPDFIK8C@;8;PFKIFJ>8Q8GFJ/KI8K8D@<EKF<ECFJHL<JCFJ<
controló la mortalidad. Los gazapos tuvieron un peso medio de 510 ±>=L<IFE;<JK<K8;FJ8CFJ;8J;<<;8;9CF-
HL<8;FJGFI:8D8;88J@>E8;FJ8C<8KFI@8D<EK<8CFJKI8K8D@<EKFJP8CFA8;FJ@E;@M@;L8CD<EK<JKFJ>8Q8GFJGIFM@E@<IFE
;<?<D9I8JDLCKG8I8J8C@D<EK8;8J:FELEG@<EJF:FD<I:@8CLE@C8:K8C((.-GIFK<E89ILK8P9I8
E<LKIF;<K<I><EK<8D9FJJF9I<'-	-<I<>@JKI;<D8E<I8@E;@M@;L8C<C:FEJLDF;<G@<EJFP<C@E:I<D<EKF;<G<JF;<
CFJ8E@D8C<J?8JK8CFJ;;<<;8;8G8IK@I;<<JK8<;8;J<C<JJLD@E@JKI8KF;FJCFJ8E@D8C<J<CG@<EJF:FEKIFC?8JK8<C
E8C;<C:<9F;;<<;8;	&FJ8E@D8C<JEFI<:@9@<IFE8EK@9@K@:FJE@<EG@<EJFE@<E8>L8&FJ;8KFJ=L<IFE8E8C@Q8;FJ
D<;@8EK<LEDF;<CFD@OKFHL<@E:CLP:FDF<=<:KFAF<CK@GF;<G@<EJFP<CG<JF@E@:@8C:FDF:FM8I@89C<C<=<:KF;<CFJ
aditivos se evaluó mediante contrastes no ortogonales. La mortalidad se analizó utilizando una regresión logística, conside-
rando una distribución binomial.
Resultados y discusión
La suplementación con β>CL:8EFJK<E;@8I<;L:@IC8M<CF:@;8;;<:I<:@D@<EKF;<CFJ>8Q8GFJ<EKI<CFJPCFJ;;<
edad (P =.89C8	J@9@<EEF8CK<IE@<C:FEJLDFE@C8<:8:@88C@D<EK@:@8<E<JK<G<I@F;FEKI<CFJPCFJ;;<
edad los gazapos suplementados con β>CL:8EFJ<E<CG<I@F;F8EK<I@FIK<E;@<IFE8DFJKI8ILE8D8PFI<:8:@88C@D<EK@:@8
(P = 0,090). En el periodo global de cebo no se observó ningún efecto de la suplementación con β-glucanos ni de la dosis 
LK@C@Q8;8;<CFJD@JDFJJF9I<C8M<CF:@;8;;<:I<:@D@<EKF:FEJLDFP<:8:@88C@D<EK@:@8I<E;@D@<EKFJGIF;L:K@MFJ-@E<D-
98I>FJHL<J<;<K<:KLE@E:I<D<EKF;<C8DFIK8C@;8;8CJLGC<D<EK8I:FEGGD;<β-glucanos en comparación con la 
;FJ@J;<GGDMJI<JG<:K@M8D<EK<*=	J@E;@JGFE<I;<LE8<OGC@:8:@E:C8I8G8I8<JK<@E:I<D<EKF
&8JLGC<D<EK8:@E:FEFC@>FHL@KFJ8EFJ @E;<G<E;@<EK<D<EK<;<JL;FJ@JEFDF;@: CFJI<E;@D@<EKFJGIF;L:K@MFJP C8
mortalidad de los gazapos en comparación con el grupo control en ninguna de las fases del cebo. Los gazapos suplemen-
K8;FJ:FEFC@>FHL@KFJ8EFJEF;@I@<IFE;<8HL~CCFJ8C@D<EK8;FJ:FEβ-glucanos en ninguno de los parámetros productivos. 
E;<E@K@M8C8JLGC<D<EK8:@E;<CG@<EJF:FE<JKFJ;FJ8;@K@MFJEFD<AFI8CFJI<E;@D@<EKFJGIF;L:K@MFJ:L8E;F<C<JK8;F
sanitario no es adecuado.
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Tabla 1. Efecto de la suplementación con β-glucanos y oligoquitosqnos sobre los rendimientos productivos y la 
mortalidad en gazapos en crecimiento.
Piensos experimentales1 P-valor
C C BG2 OT2 BG2+BG4 
RSD3 Cov4  vs. vs. vs. vs. vs. 
C BG2 BG4 OT2 OT4 BG  OT BG4 OT4 OT2+OT4
N2 28 20 29 27 
   28-38 d
Peso inicial (28 d), g/d 497  517  499
Consumo, g/d 74,0 78,2  79,0 76,6 16,7 <0,001 0,65   0,59 0,55
Ganancia de peso, g/d 52,0 48,5 47,8  47,9 9,62 <0,001  0,19 0,91  0,46
:8:@88C@D<EK@:@8>/g  0,626 0,682 0,650 0,666 0,20 0,42    0,77 0,92
Mortalidad2 0,00 10,7   0,00 - - 0,99 0,99  0,99 0,99
;
*0>/d  986 989 1014 990 96,2 <0,001  0,19 0,91  0,45
Consumo, g/d 128 124 129  127 25,7 0,009 0,78 0,90 0,52 0,55 
Ganancia de peso, g/d  45,6 46,9 46,8 45,8 10,0 0,25 0,26  0,65  0,98
:8:@88C@D<EK@:@8>/g      0,049 <0,001 0,090 0,16  0,68 0,67
Mortalidad2   19,6  21,4 - - 0,76 0,89  0,82 0,59
;
*0>/d 2119 2126  2184  254 <0,001 0,68 0,49  0,49 0,76
Consumo, g/d  111  116 111 20,0 <0,001 0,88   0,50 0,56
Ganancia de peso, g/d 46,0 46,1 47,2 47,8 46,4 7,27  0,68 0,49  0,49 0,76
:8:@88C@D<EK@:@8>/g  0,418 0,421 0,414 0,418 0,040 <0,001 0,49 0,77 0,80 0,70 0,72
Mortalidad2  42,9 25,0 26,8 21,4 - - 0,18 0,91 0,048 0,51 
1C: pienso control. BG2: pienso 200 ppm β-glucanos. BG4: pienso 400 ppm β>CL:8EFJ).G@<EJFGGDFC@>FHL@KFJ8-
EFJ).G@<EJFGGDFC@>FHL@KFJ8EFJ2N=ED<IF;<8E@D8C<JHL<E8C@Q8IFE<C:<9F;<CFJHL<CF@E@:@8IFEGFI
tratamiento. Para la mortalidad N = 56. Desviación residual estándar. 4Peso inicial tras el destete (28 d).
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